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Kiss Zsuzsanna 
üiv-r.atú 
•y'alarni furcsa összehangol:' i ' .i 
Valami ritka rend -
IJüríthúzó erők erős í.: jyensűl yn, 
i iij 1 y belső bizonyosság idebent -
Bizonyosság arról, hogy élni jó, 
Szenvedni e1kerü1 hetetlen, 
Szeretni tisztán: rnegistenülés, 
.-'eghalni szép -
S a kifejezést meglelni mindezekhez, 
,íegtalálni a felséges Igét: 
Az Igét mindezekhez: 
A 3éke ez. 
Orkán ordithat aztán oriakiint, 
Robbanhat ezer bomba, kárbament 
De kárt nein okozott. 
Bent: 
Csend. 




/Reményik Sándor: Béke/ 
Hazafelé jöttem Gödöllőről, az Örökség Népfőiskola 3. országos találkozó-
járól, s azon gondolkodtam, vajon hogyan rakhatnám ki a magammal hozott ba-
tyut. Hogyan válthatnám szavakra az érzéseimet, benyomásaimét, hogy azok a 
magam számára is érthetők, s másokkal, veletek megoszthatók legyenek. Aztán 
kezembe került ez a Reményik vers, s cn ráeszmélten, igen, ez várt Gödöllőn: 
"Valami furcsa összegangolódás 
Valami ritka rend - " - ami egyébként oly természetes lenne, hi-
szen a harmóniát magunkkal hozzuk már az anyam'hből, a benti biztonságból, de 
mégsem tudjuk hasznos i tani, mert i :.J kint " ii d. „i E.é,/ «1 tér'll.t. 
i 1 !:;ii 1 'ül i .;:,:»< részekben 1 c.' i n n 
; i ion szer 1 ~r;i darabokban 
Ezek a? emberek, akikkel .. r.l /.klö I 1 ' d é l е е / lei.,: ' . l e é r V. éé: 'e ;Г, 
Plipp Gábor, Knesi . 'ária .¡.é •• e ;kan „ié:;< :k vi . ;/ai lyá! te1; a / . ' ^ t e r m é s z e t e s h e z , 
Б .isegtalálták az u g y a n s ú l y t j ' .e rossz, sok . e : v é e , r/e.nh". h a l ! e h i j é / é - j 
js mély depresszió k ü z ü t t . i ; иUlon el a i ! . , ;;<:rl: ,31 ¡van a 
"mély belsé. ei/.Miy idebent". 
" Bizonyosáéig arról, ei. у 'Лni jé, 
Szenvedni elkerül:-:;¡.--1.len 
Szeretni tisztán: .istenül In 
éujhaLiiL •;/ .,) - " 
Hát nem erről szóltak • olnár V. József " i-sjze leadásai ?" 
Hogy élni jó. Tudta ezt a parasztember. Tudott ..élé', adni kenyérért, gyermekért, 
Isten minden ajándékéért. Tudott vigadni és ie 'elt méltósággal szenvedni. Nem 
is akarta elkerülni az akadó lyuka t. Tudta, »/ e o'o! ;;a, e meg kell méretni ah-
hoz, hogy megjutalmazhassunk. 
Hogy "ftleghalni szép-" - 'i:ert az nen erük búcsú, nk :1 készen '.s, hazamenetel. 
:s úgyis találkozunk azokkal, akikettisztán e/er d.iénk. 
A mi dolgunk "a Kifejezést ¡nrr.lolni mindezekhez, 
Az Egy Igét, amelyre a Féld csillagnyi ,,,és ,áa,; ra^e/adós C•.-V.j,). Az igét, 
amely kinyilatkoztatás, kereszt, az igét amivel ni is beszélhetünk, s amely a 
magyar nyelvben a cselekvést, a megmozdulást jelenti. Do nem tudunk óndenről 
beszélni, mert van, amiről nem lehet, csak dúdolri, táneolni, rajzolni. A 
gyermekrajzokban valami csodálatos rend tükröződik: Hap, Életfa, Kereszt, Tu-
lipán... S az egyik rajzoló kisgyerek azt mondta a müvéről: "az istenke mondja, 
hogy mit rajzoljak, benne van az ujjamban." 
Ezzel a békével találkoztam Homoki Juli néni vidám, mosolygós szemeit, 
természetes, meleg szavait figyelve. 0 a saját nagylánykoráról, mulatságokról, 
kitáncoltatásról, szerelemről beszélt nekünk, a körülötte kuporgó, fülelő 
közönségnek, közösségnek. 
És béke sugárzott Kocsi éárta szavaiból, akiié ! rjy éjszakába nyúló beszélge-
tés során megtudtuk, milyen ereje van a gyopárovi tányérnak. 
a tör"1. t " . 
találni a f e l 
Ez a törékeny, pici asszony a .: Ikc !av.:l ott; m i m , M-l . éves betörést elkö-
vetett fiatalok közé vittj el a csodát. .'¡lyan . ;ereknoz, akikkel pap, pszic-
hológus , tanár nem tudott .tát kozdoni. . firágozni tanította íiübq őket, arra 
az ősi eljárásra, amivel Koron;ion, 3 ¡KÉS fazekas fal vakban festik a lány.Írókat. 
Márta nekik is, nekünk is utatta, hogyan 1 bet eso;,.agol éeapir, zsírkréta 
és őszinteség segítségével kirajzolni .ragunkból a gonoszt, kezet fogni vele: 
"Szervusz koma! hőst r.ár ismerlek! ¡onj Ist-..n hirivel!" : ördög valóban 
kibújik belőlünk, ós a követk- /. lapra, tányérra -;r'r tisztán, a lelkünk virá-
gai kerülnek. A gyo; 'áros tányérnak törvénye u.n - ami, ha ¡-..ogismerünk, meg-
ismerhetjük önmagunkat, kiszedii-atjük máyunkból a bombák szilánkjait, s megta-
lálhatjuk a belső csendet, s "a béke itt kezdődik". 
Juli néni tán soha nom rajzolt gyopáros Lányért, de kiélhette Minden in-
dulatát a szokásokban, az ünnepekben. De a ni szögletes világunk nem ad erre 
lehetőséget. Olyan ritka az ünnep, amikor a jyertya lángjóban eltűnnek a 
sarkok, szögletek. 
Juli néni tudja, a gyertya lángja az Atya, a méhviasz teste a Fiú, a lecsur-
gó viasz a Szentlélek. Mi már nem gondolunk ezzel, ,-iórt ? Miért szűnt meg, 
vagy miért szunnyad a hit a legtöbb emberben? - kérdezte egyszer valaki. S az 
angyal válaszolt: "behálózzák a földet keresztül-kasul a betonutak. Szélesek 
és simák, s a téboly nyargal ász rajtuk. Sok út van, nagyon sok. Ne csodáld, 
haa a kicsiből, a szűkből, az egyetlenről megfeledkeztek, mi a téboly? Bör-
tönben sínylődő szent erő. Ki kéne szabadítani valahogyan: vagy a régi szoká-
sok megelevenitésével, vagy magunkbői valahogy •'•jraszülni ezt a világot,hisz 
természetes örökségünk - erről beszélt Hintalan László. De ennek elsődleges 
feltétele: a benti csend. A csend, mely nem függ a zajtól, szó nélkül, hang 
nélkül, tett nélkül, minden hangok, minden titkok összessége". 
Isten hozott ! - igy fogadtak mindannyiunkat. Gyere el Te is! Hogy át-
vedd az örökséget, mert a Tiéd is! Az Egy örök Isten Téged is megajándékozott 
vele! ük segiteoek kicsomagolni az ajándékod, amit aztán Te is tovább adhatsz! 
3 igy lesz örök. 
Úgy legyen! 
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